




























1箇所目は、UH John A Burns School of Medicine 
Sim Tiki Simulation Center（以下：Sim Tiki）の見
学をさせていただいた。Sim Tikiはワンフロアにシ
ミュレーションを実践する 2部屋、腹腔鏡や内視鏡の











― University of Hawaii におけるシミュレーション教育 ―
Report on sabbatical leave based on faculty activity evaluation and support system































































































率 1名含む）および個人 1名（看護師 4名、理学療法
士 1名、精神保健福祉士 1名、看護教員 1名）であっ












practice and mastery learning”, “Orientation to the 























なるコースである。講師は、Dr. Benjamin W. Berg氏

























































































写真 4　FunSim の Certification
